Gleicheniaceae by Velayos, Mauricio et al.
XI. GLEICHENIACEAE
1. Dicranopteris Bernh.
1. D. linearis (Burm. fil.) Underw. in Bull. Torrey Bot. Club 
34: 250 (1907)
Polypodium lineare Burm. fil., Fl. Indica: 235 tab. 67 (1768)
Gleichenia linearis (Burm. fil.) C.B. Clarke in Trans. Linn. Soc. London,
Bot. 1: 428 (1880)
Tipo: Indonesia. Java. Santen s.n. (G) [Schelpe & Anthony
(1986: 49)]
Descripción: Benl (1978: 23); Tardieu-Blot (1964a: 60)
Iconografía: fig. 113
Lugares expuestos y abiertos, a veces en bosques secunda-
rios; 0-1800 m. África y Asia tropical y subtropical. Anno-
bón, Bioko y Río Muni.
ANNOBóN: cumbre del pico do Fogo, Carvalho 3086 (MA-556035). BIOKO
NORTE: cerca de Bariobe, Fernández Casas 11520 (MA-555966). BIOKO
SUR: granja agronómica de Musola, Moca, km 18-19, Carvalho 3824 (MA-
556070). CENTRO SUR: Bata-Niefang, km 32-33, Carvalho 4591 (MA-
555944). LITORAL: Bata-Sendje-Mitom-Emangós, estrada kms. 66-67 des-
pués de Emangós, Carvalho 6497 (MA-620705).
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Fig. 113. Dicranopteris linearis
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